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El parque nacional Santos Luzardo está situado entre los municipios Achaguas y Pedro Camejo del estado 
Apure y Cedeño del estado Bolívar; integrado por una diversidad de ecosistemas y rodeado por dos grandes 
ríos que desembocan al Orinoco, uno es  el Capanaparo, que posee la segunda reserva más grande de 
Latinoamérica del Caimán del Orinoco (Cocodrylus intermedius) y una formación de hermosas playas  
alrededor de su caudal entre las que destaca La Macanilla, muy visitada por turistas en temporadas 
vacacionales y declarada por el Ministerio de Turismo como la playa de agua dulce más grande de Venezuela. 
El otro río, Cinaruco, forma parte del límite sur. La inexistencia de un plan de ordenamiento y reglamento de 
uso (PORU) que facilite la administración y manejo del parque genera anarquía en el uso y desarrollo de las 
actividades que se realizan dentro de sus límites, por ello surgió la necesidad de proponer una zonificación 
con base en grados de protección ambiental, para lo cual fue necesaria la identificación y caracterización de 
sus áreas. El tipo de investigación fue proyecto factible, con  un diseño de campo y nivel descriptivo; se 
utilizó el software ArcGis en el cual se basa la propuesta. La zonificación incluye la identificación  de 
ecosistemas, de áreas susceptibles a la desertificación por actividades antropogénicas y la localización o 
propuesta de áreas con servicios, además de la identificación de ruinas y jeroglíficos en las cuevas de las 
Galeras del Cinaruco. 
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ZONING OF THE TERRITORY OF THE SANTOS LUZARDO NATIONAL PARK 
 
ABSTRACT 
The Santos Luzardo National Park is located between the Achaguas and Pedro Camejo municipalities of the 
Apure state and Cedeño of the Bolívar state; integrated by a diversity of ecosystems and surrounded by two 
large rivers that flow into the Orinoco, one is Capanaparo, which has the second largest reserve in Latin 
America of the Orinoco Cayman (Cocodrylus intermedius) and a beautiful beach formation around its flow 
between those that stands out La Macanilla, very visited by tourists in holiday seasons and declared by the 
Ministry of Tourism as the largest freshwater beach in Venezuela. The other river, Cinaruco, forms part of the 
southern limit. The lack of a plan of regulation and regulation of use (PORU) that facilitates the 
administration and management of the park generates anarchy in the use and development of the activities that 
are carried out within its limits, for this reason the need to propose a zoning with base in degrees of 
environmental protection, for which it was necessary to identify and characterize their areas. The type of 
research was feasible project, with a field design and descriptive level; the ArcGis software on which the 
proposal is based was used. The zoning includes the identification of ecosystems, of areas susceptible to 
desertification by anthropogenic activities and the location or proposal of areas with services, as well as the 
identification of ruins and hieroglyphics in the caves of Las Galeras del Cinaruco. 
Keywords: Zoning, National Parks, ecosystems, protection, environment, order, territory.   
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Desde la existencia de la humanidad en el pla-
neta, las personas han utilizado el ambiente para 
satisfacer sus necesidades, tales como la alimenta-
cio n, salud, vivienda, trabajo, recreacio n, entre 
otras, teniendo como consecuencia, su alteracio n 
por las diferentes actividades que se realizan sin 
tener cuidado con la naturaleza. Es por esto, que 
surge la necesidad de decretar a reas protegidas 
en todo el mundo, formando parte de estas los 
parques nacionales, cuyo origen se remonta a la 
solicitud de unos turistas recreacionales en el an o 
1872,  Estados Unidos, que exigieron, ante el go-
bierno, leyes y normas para la proteccio n y pre-
servacio n de las bellezas esce nicas, del actual Ye-
llowstone National Park (U. S. Departament of inte-
rior, 2016), de las cuales ellos disfrutaban y que-
rí an tambie n que las generaciones futuras pudie-
sen tenerlas. 
Es por ello que los parques nacionales son decre-
tados como una estrategia para la protección y con-
servación de la biodiversidad del planeta. Los países 
han asumido el compromiso de la dotación de recur-
sos económicos, operativos y logísticos necesarios 
para implementar herramientas, con el objetivo de 
preservar los diferentes ecosistemas especiales que 
brindan las áreas protegidas, orientándolas hacia el 
desarrollo de la investigación científica, educación 
ambiental y el ecoturismo a largo plazo; donde los 
planes de ordenamiento, programas, políticas, regla-
mentos y normas son las principales herramientas 
para su manejo y uso.  
Así mismo, el ordenamiento territorial de los 
parques nacionales, es de importancia para empren-
der la gestión sustentable del territorio y de esa forma 
alcanzar un equilibrio ambiental mediante el uso ra-
cional de los elementos de la naturaleza. En los últi-
mos años; especialmente en América Latina, se evi-
dencia el interés de preservar y conservar las grandes 
reservas naturales y bellezas escénicas con la formu-
lación de planes de manejo y ordenamiento territorial 
(Contreras et al.,2014; Morea, 2014). Sin embargo, 
no existe, por parte de instituciones, una estrecha re-
lación con el seguimiento y control, dando paso a la 
incoherencia entre lo planificado y lo ejecutado, lo 
cual atenta contra la sustentabilidad. De la misma 
forma, existe una debilidad institucional en los órga-
nos encargados de la administración de parques na-
cionales a causa de la desarticulación con las normas 
establecidas; baja dotación de personal y recursos, 
ausencia de infraestructura y actividades ecoturísticas 
(Contreras et al., 2014; Morea, 2014).  
Así mismo, Dourojeanni y Quiroga, citado en 
Morea (2014), señala:  
En referencia al estado de la gestión, se mencio-
na que en Brasil solo el 41,8 % de los parques 
tienen planes de manejo aprobados, en Perú la 
cifra llega al 60 % y en Honduras al 24,5 %. Más 
allá de la existencia o no de los planes, en este 
trabajo se manifiesta también las deficiencias en 
la implementación de los mismos, que en algu-
nos casos no supera el 10%. (p.43) 
De acuerdo al autor, es evidente que algunos par-
ques no cuentan con planes de ordenamiento y menos 
aún con zonificaciones, lo que conlleva a que las per-
sonas tengan el desconocimiento de los usos y las 
actividades prohibidas, restringidas y permitidas que 
deberían estar establecidas de acuerdo a sus caracte-
rísticas. 
De lo antes expuesto, se evidencia una potente 
amenaza para la conservación del planeta en materia 
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ambiental, donde Venezuela es una muestra de esta 
situación, por tener grandes extensiones de áreas 
protegidas que ocupan aproximadamente el 16% del 
territorio nacional según el Instituto Nacional de 
Parques Nacionales (INPARQUES), evidenciándose 
una desarticulación entre el ordenamiento, manejo y 
uso de los parques nacionales.  
Es de hacer notar que el ordenamiento territorial 
es un proceso público y determinante de la 
planificación, el cual debe ser flexible, continuo, a 
largo plazo y con un enfoque sistémico y holístico, 
ya que comprende lo social, económico, político, 
administrativo y ambiental, traduciéndose en una 
zonificación de las capacidades potenciales del 
territorio que permita encontrar soluciones a 
problemas y conflictos del territorio, según Chávez 
(2014). De manera semejante, Críales y Rico (2016) 
definen el ordenar el territorio como la expresión de 
la política económica, social, cultural y ecológica de 
toda sociedad, con multitud de objetivos, entre ellos 
el desarrollo socioeconómico equilibrado de las 
regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión 
responsable de los recursos naturales, la protección 
del ambiente, y, por último, la utilización racional del 
territorio. Es por ello que el ordenamiento territorial 
en el marco de desarrollo sustentable permite la 
evaluación de los impactos y amenazas de las 
acciones, resume los resultados de la caracterización 
y diagnostico con un enfoque sistémico y holístico, a 
su vez, promueve la participación ciudadana en la 
planificación y gestión del ambiente  (Chávez, 2014, 
p.148).  
El tipo de zonificación empleadas en los Parques 
Nacionales de acuerdo a la singularidad, fragilidad y 
valor de los recursos naturales del área, de los usos y 
actividades a ser permitidos, según el artículo 10 del 
decreto 276 del 07 de junio de 1989 sobre 
Administración y Manejo de Parques Nacionales y 
Monumentos Naturales de la República Bolivariana 
de Venezuela es el siguiente: 
 Zona de Protección Integral 
 Zona Primitiva o Silvestre 
 Zona de Ambiente Natural Manejado 
 Zona de Recuperación Natural 
 Zona de Recreación 
 Zona de Servicios 
 Zona de Interés Histórico Cultural o 
Paleontológico 
 Zona de Amortiguación 
Por otra parte, la escala de grados de protección 
del territorio consiste en definir los distintos niveles 
de protección y las características de las actividades 
que se pueden realizar en el mismo, constituyendo 
una estructura de espacios con distinta protección e 
intensidad de uso, compatible con las actividades que 
se realizan en su entorno. En este sentido, se definen 
los siguientes grados de protección para los 
territorios: (a) Zonas que requieren un grado de 
protección máximo. Significa que existen atributos 
relevantes en algún aspecto que merece la 
conservación; (b) Zonas que requieren protección 
medio, que contienen aspectos de interés. Significa 
que existen aspectos relevantes que las personas 
pueden aprovechar sin deteriorar el paisaje y los 
recursos naturales, y (c)  Zonas con valores diversos, 
a analizar en cada caso. Establece para aquellas 
zonas donde se permite en principio que se realicen 
construcciones de infraestructuras orientadas para la 
protección del territorio y prestación de servicios a 
los usuarios del mismo. 
Actualmente en Venezuela, se logra constatar el 
desinterés en la agenda política en cuanto a la 
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formulación de planes de ordenamiento y de 
reglamento de uso (PORU) en los parques, a su vez, 
en el seguimiento y control de los planes existentes; 
se evidencia el incumplimiento de los mismos por 
parte de la población en general, regularmente por la 
falta de información o conocimiento sobre la 
presencia de estos reglamentos que describen el uso 
permitido en dichos territorios; también, por 
debilidades institucionales en cuanto a la deficiencia 
de guardaparques en zonas estratégicas, escasos 
equipos y ausencia de infraestructura que les facilite 
la gestión de conservar y preservar cada una de estas 
áreas (Vitalis, 2013). 
En cuanto al mayor interés en la protección y 
desarrollo sustentable de los Parques Nacionales es 
hacia aquellos con mayor afluencia, tales como: 
Waraira Repano (El Ávila), Henri Pittier, 
Archipiélago de los Roques, Morrocoy, Mochima, 
Sierra Nevada,  entre otros, los cuales poseen su 
PORU; no obstante, son planes formulados hace más 
de una década perdiendo el sentido de la situación 
actual que viven cada uno de los ecosistemas, añadidi 
a esto, Díaz (2016) señala que las áreas protegidas no 
reciben el apropiado manejo técnico, los inventarios 
florísticos y faunísticos se encuentran 
desactualizados, la investigación aplicada ha sido 
desestimulada, el comercio ilegal de animales y 
plantas continúa y la deforestación sigue creciendo. 
El parque nacional Santos Luzardo conocido 
como “Cinaruco-Capanaro” fue creado el 24 de 
febrero de 1988 bajo el decreto Nº 2.018 en Gaceta 
Oficial 33.958, presenta 
una superficie de 
584.368 has (Figura 1). 
En cuanto a la 
demografía se compone 
por comunidades 
indígenas de cuatro 
étnicas diferentes: 
Yaruro o Pumé, 
Wahibo, Hibi, Amorua; 
las cuales están ubicadas 
principalmente en el 
margen sur del Rio 
Capanaparo, 25 en el margen carretera nacional 
puente La Macanilla-puente Cinaruco, 9 
comunidades y en el margen Norte rio Cinaruco, 3 
comunidades para un total de 37 comunidades que 
habitan el parque nacional (Instituto Nacional de 
Estadística [INE], 2011). De las comunidades criollas 
que se encuentran dentro de los límites del parque 
nacional, existe un poblado autóctono (antes de la 
declaratoria del parque) que es La Macanilla, ubicado 
en el margen Sur del rio Capanaparo, los demás 
habitantes viven de manera aislada en fincas o fundos 
en los diferentes sectores del mismo. Se estima la 
existencia de una población  de 12.000 indígenas de 
las diferentes etnias asentadas en el parque nacional y 
8.000 no indígenas por la existencia de 
aproximadamente 2.000 pequeños fundos o fincas 
(Inparques, 2014).  
Figura 1. Ubicación del Parque Nacional “Santos Luzardo”. Fuente: Google Map, 2017 
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En Venezuela, existen regulaciones y planes de 
ordenamiento para los parques nacionales más 
visitados, sin embargo, en el caso del parque nacional 
Santos Luzardo, está afectado por los diferentes usos 
y actividades que realizan los habitantes y turistas, 
provocando la pérdida de la biodiversidad, además, 
no cuenta con una zonificación que proporcione la 
formulación de un plan de ordenamiento que 
determine los usos y regule las actividades que 
contribuya a la conservación y protección de los 
diversos ecosistemas. En este contexto, el parque, se 
ve incluido en este tejido de problemas con el 
agravante de que no posee un plan de ordenamiento 
territorial y reglamento de uso, aun cuando tiene 
veintinueve años decretado como tal. 
Así mismo, de acuerdo a entrevista realizada por 
las investigadoras al Ing. Rodríguez, personal 
administrativo de Inparques, señaló que dicha 
institución presenta un limitado apoyo de los entes 
nacionales, no poseen los recursos suficientes; a 
pesar de que recientemente se ingresaron nuevos 
guardaparques en el estado Apure, estos no tienen el 
equipamiento, vehículos, ni infraestructuras 
requeridas para realizar la vigilancia y control 
ambiental del parque Santos Luzardo en términos de 
patrullaje terrestre y acuático. Además, existe una 
inconciencia por parte de los turistas en la 
conservación del ambiente y la preservación de las 
especies de fauna y flora presentes en el parque 
nacional, por cuanto la disposición final de los 
desechos sólidos por parte de quienes lo visitan es 
inadecuada y aún más, porque dentro del mismo 
existen botaderos de basura a cielo abierto, situación  
que ocasiona la contaminación del aire y suelos, 
afectando principalmente a la gran diversidad de 
vegetación. Otra actividad es el otorgamiento de 
cartas agrarias y adjudicación de tierras dentro del 
área perimetral del parque por parte del Instituto 
Nacional de Tierras (INTI), lo que se resume en la 
desarticulación institucional entre INTI e Inparques. 
(J. Rodriguez, comunicación personal, 18 de 
diciembre de 2016). 
Ante lo expuesto, se hace evidente la necesidad 
de realizar una propuesta de zonificación de las áreas 
existentes en el parque nacional Santos Luzardo, con 
base a los grados de protección ambiental que 
ameriten cada una de las áreas a identificar, con el fin 
de generar una herramienta que proporcione 
información básica para el diagnóstico que dé paso a 
la formulación de un Plan de Ordenamiento 
Territorial, por lo que se plantean las siguientes 
interrogantes: ¿Qué zonas especiales se pueden 
identificar? ¿Cuáles son las características de las 
áreas del parque nacional Santos Luzardo? ¿Cuáles 
son los grados de protección  ambiental de las áreas 
existentes? 
Por tanto, la finalidad de esta investigación es 
proponer una zonificación con base a los grados de 
protección ambiental en el parque nacional Santos 
Luzardo. Para lo que se plantean los objetivos 
específicos: Identificar  y caracterizar las áreas del 
parque nacional mediante la utilización de un sistema 
de información geográfico, específicamente el 
software ArcGIS. 
Metodología 
La investigación es de tipo proyecto factible. Su 
diseño fue de campo obteniéndose los datos 
directamente de la zona de estudio, con un nivel o 
grado de profundidad descriptivo. La población 
estuvo conformada por cinco funcionarios de 
Inparques cuatro activos con más de 20 años de 
experiencia y un ex director.  Así mismo, las 
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investigadoras se constituyeron observadoras del 
proceso.  Dichos sujetos muestrales constituyeron la 
totalidad de la población investigada. 
Se realizó una revisión documental y 
bibliográfica, la cual consistió en la selección de 
fuentes documentales. Luego, se utilizó la 
observación como técnica que permitió visualizar los 
diferentes elementos que intervinieron en el proceso, 
directamente en el campo. Posteriormente, se realizó 
la entrevista, de igual manera se manejó la guía de 
observación directa, proceso mediante el cual se 
percibieron deliberadamente ciertos rasgos existentes 
en la realidad por medio de un esquema conceptual 
previo y se recurrió a los sistemas de información 
geográfica (SIG) para recolectar información sobre la 
unidad de espacio geográfico incluyendo 
informaciones satelitales, estadísticas, mapas 
digitales, entre otros. El software ArcGIS facilitó la 
representación de los resultados, teniendo como 
mapa base el Mapa Sistema de Vegetación del 
Parque Nacional “Santos Luzardo” tomado de  la 
Cartografía Nacional N° 6636, 6635, 6637,6735, 
6736,6737,6835,6836,6837.  
Resultados 
Una vez realizadas las investigaciones a través 
de la metodología planteada se presentan los 
resultados de acuerdo a la finalidad de la 
investigación utilizando el software ArcGIS para 
graficarlos. 
Identificación de áreas en el Parque Nacional 
Santos Luzardo 
A través de la observación directa se logró 
identificar diversas áreas dentro del parque nacional 
“Santos Luzardo” de mayor relevancia como: 
grandes extensiones de sabana, morichales, ríos, 
playas, montañas, bosques densos, áreas de interés 
histórico (jeroglíficos) y áreas que prestan servicios 
de recreación y turismo para los visitantes, tal y 
como se visualizan en la Figura 2. 
Figura 2. Áreas del Parque Nacional Santos Luzardo. Fuente: Autoras, 2017 
Guevara, L.; Aguirre, L.; Maldonado, D.  (2017). Zonificación del Territorio del Parque Nacional 
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Caracterización de las áreas del parque nacional 
Santos Luzardo 
Cada una de las áreas identificadas 
anteriormente, se describen a continuación de 
acuerdo dimensiones establecidas para abordar la 
entrevista realizada a los expertos: 
Dimensión 1: Ambiental. 
Presencia de refugios faunísticos. No existen 
refugios faunísticos en el parque nacional “Santos 
Luzardo”, sin embargo, Inparques posee áreas de 
protección de la especie en extinción: Cocodrylus 
intermedius (Caimán del Orinoco), Podocnemis 
Expansa (Tortuga Arrau) y Podocnemis Unifilis 
(Terecay); esta zona está ubicada al noroeste del Rio 
Capanaparo.  
Presencia de viveros autóctonos. Actualmente 
se encuentra en construcción y acondicionamiento un 
vivero bajo la responsabilidad del Inparques, ubicado 
en la comunidad La Macanilla para la siembra de 
especies autóctonas.  
Presencia de ecosistemas prístinos. El personal 
del Inparques señaló que si se encuentran áreas que 
no han sido intervenidas por la acción humana, 
ubicadas al noreste donde predomina la vegetación 
de bosques densos, por otro lado, las Galeras del 
Cinaruco localizada al sureste del parque, con una 
altura que oscila entre 250 a 300 msnm, siendo de 
difícil acceso por sus características (Figura 3).  
Figura. 3. Ecosistema prístino. Fuente: Cartografía Nacional, Mapa Sistema de Vegetación, INPARQUES, 
Autoras, 2017. 
Presencia de playas, médanos, morichales, 
sabanas y ríos. Se encuentran diversos ecosistemas 
definidos por sabanas, bosques de galerías, 
montañas, médanos, morichales, lagunas y ríos. 
 Médanos.  Están localizados en gran parte del 
parque, específicamente entre el rio Capanaparo y el 
caño La Pica. Presentan un relieve ondulado con 
pendientes que pueden alcanzar los 10 m de altura, 
se encuentran en casi todo el parque, su mayor 
concentración está al noreste del mismo, también los 
médanos bajos, localizados en el centro y noreste, 
con pendientes suaves que pueden llegar hasta 1 m 
de altura; y por último, los médanos altos con 
pendientes que pueden alcanzar los 10 m de altura. 
 Sabanas. Abarcan gran mayoría del territorio, 
está conformada por una vegetación de pastizales 
como Saeta, Panicum, Paspalum, entre otros. A su 
vez este tipo de vegetación se encuentra 
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acompañada por arboles siempre verdes como el 
Chaparro manteco, Alcornoque, Laurel, Acacias, 
Merey y Cañafistola. 
Red de ríos. Compuesta por cinco cuerpos de 
agua de gran caudal, cuatro de ellos van de Oeste a 
Este,  rio Capanaparo, rio Cinaruco, caño la Guardia 
y la Pica, estos dos últimos se unen y tributan al rio 
Capanaparo, y, este a su vez, con el rio Cinaruco al 
rio Orinoco que está ubicado al Este limitando con el 
estado Bolívar. 
Montañas.  La única zona montañosa 
corresponde a las Galeras del Cinaruco, ubicadas al 
sureste con una formación rocosa con una altura que 
oscila entre 250 a 300 msnm, y una superficie de 
aproximadamente 9.000 has. Su prolongación forma 
pequeñas colinas en dirección Sur hasta el margen 
derecho del rio Orinoco, donde se encuentran 
rodeadas de la masa de Granito de Parguaza. 
 Playas. Ubicados en ríos Capanaparo y 
Cinaruco, sistema lagunas y caños, siendo la playa 
de La Macanilla la más importante y emblemática, 
ya que es la más grande  de agua dulce de 
Venezuela.  
 Morichales. Se encuentran en abundancia por 
ser el Moriche (Mauritia flexuosa), uno de las 
especies representativas, estos se localizan en las 
zonas inundables de las sabanas o en las orillas de 
lagunas y caños. 
 Bosques. Presentan bosques de galerías al 
margen de los ríos Capanaparo y Cinaruco, siempre 
verdes que se encuentran en los cursos de agua de 
forma permanentes, están conformados por las 
siguientes especies: Chiga (Campsiandra 
caulintrincata), Caramacate Blanco (Homalium 
racemosum), Guamacho (Pereskia sp.), Árbol de 
Aceite (Copaifera officinalis), Palma de Moriche 
(Mauritia flexuosa), Macanilla (Bactris sp.), Salado 
(Qualea acuminata), Algarrobo (Crudia oblonga), 
Merecure (Licania egleri), Querebere (Licania 
pyrifolia), Tamarindo (Peltogyne venosa), Barbasco 
(Caryocar microcarpum) y a su vez, cuenta con la 
presencia de bosques densos al este del territorio al 
margen del rio Cinaruco. 
Figura 4. Ecosistemas del parque nacional Santos Luzardo Fuente: Cartografía Nacional, Mapa Sistema de Ve-
getación, INPARQUES, 2017. 
Guevara, L.; Aguirre, L.; Maldonado, D.  (2017). Zonificación del Territorio del Parque Nacional 
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Dimensión 2: Alteraciones.  
Presencia de desertificación de áreas.  No 
existen áreas desertificadas. Sin embargo, hay 
grandes extensiones que se ven afectadas por 
incendios naturales o provocados por habitantes de la 
zona a causa de sus actividades económicas, 
disminuyendo gran parte de la vegetación, 
principalmente en las zonas de Médano Alto, Playa 
Grande, Las Mercedes y pequeñas extensiones de las 
Galeras del Cinaruco. 
 
Presencia de áreas sabanizadas. Existen 
grandes extensiones de áreas sabanizadas ubicadas al 
noreste específicamente en el sector de Las 
Mercedes, a causa de ser esta la principal zona 
productora de ganado vacuno y bovino, teniendo 
como cultura los habitantes y dueños de rebaños, la 
quema del pasto.   
 
Dimensión 3: Interés turístico. 
Rutas turísticas. Posee 10 rutas turísticas que 
parten de La Macanilla, representadas en la Figura 6, 
en la cual se distinguen: 
Ruta Caño la pica. Ofrece balnearios de aguas 
cristalinas y arenas blancas. 
Ruta Galeras del Cinaruco. Paisaje donde se 
observa una formación geológica que pertenece al 
Macizo Guayanés enclavado en la sabana con una 
cascada que forma un pozo de gran belleza escénica. 
Ruta Campamento Turístico Cinaruco.  Al Sur 
del parque se presentan una serie de campamentos u 
operadores turísticos que ofrecen actividades de 
recreación. 
 
Ruta Santa Ana del Capanaparo. Paisajes de 
sabanas, bosques de galerías y una gran diversidad de 
fauna. 
Rutas Las Mercedes del Capanaparo. Paisajes 
de sabanas, bosques de galería y observación de 
faenas llaneras.  
Ruta Piedra azul. Playas en el rio Capanaparo, 
bosques de galería, morichales, sabanas y una 
diversidad de aves para su observación.  
Ruta Médano Alto y Playa Grande. Bosques de 
galerías, morichales, sabanas y observación de faenas 
llaneras. 
Figura 5.  Áreas sabanizadas. Fuente: Cartografía Nacional, Mapa Sistema de Vegetación,  
INPARQUES, Autoras, 2017.  
Guevara, L.; Aguirre, L.; Maldonado, D.  (2017). Zonificación del Territorio del Parque Nacional 
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Ruta Caño Casanarito. Es un brazo del rio 
Capanaparo, posee balnearios de aguas cristalinas,  
paisajes de sabana y bosques de galería, tiene 
además potencial para la investigación científica. 
Ruta Rio Cinaruco. Principalmente es utilizado 
para la pesca deportiva, ya que es el único cuerpo de 
agua que presenta diversas especies de peces. 
Ruta Rio Capanaparo. Ofrece playas (La 
Macanilla) a lo largo de las comunidades que se 
encuentran a la margen del rio.  
Figura 6. Rutas turísticas.  Fuente: Cartografía Nacional, Mapa Sistema de Vegetación, INPARQUES, 
Autoras, 2017. 
En la Tabla 1, se describen las diversas activida-
des turísticas realizadas dentro del parque por cada 
ruta turística establecida. 
Guevara, L.; Aguirre, L.; Maldonado, D.  (2017). Zonificación del Territorio del Parque Nacional 
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Dimensión 4: Servicios  
Presencia de posadas, campamentos y hoteles. 
En cuanto a servicios se cuenta con una coordinación 
del Inparques ubicada en la comunidad de La 
Macanilla, la cual presta servicios a usuarios para la 
autorización de las actividades a realizar; por otro 
lado, no existen hoteles, sin embargo, se cuenta con 
servicios tales como restaurantes, posadas, 
campamentos, los cuales ofrecen a los usuarios 
alojamiento y diferentes actividades recreativas, 
aspectos que se indican en la Figura 7. De igual 
forma, se presenta en la Tabla 2 registro de Inparques 
sobre los servicios disponibles en el área del parque.  
Figura 7. Ubicación de campamentos turísticos. Fuente: Cartografía Nacional,  Mapa Sistema de Vegetación,  
INPARQUES,  Autoras, 2017. 
Guevara, L.; Aguirre, L.; Maldonado, D.  (2017). Zonificación del Territorio del Parque Nacional 
Santos Luzardo.  Novum Scientiarum, 2(6), 37-53. 
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Dimensión 5: Interés histórico cultural o 
paleontológico. 
Presencia de cuevas, ruinas y jeroglíficos. De 
acuerdo a la entrevista realizada al personal de 
INPARQUES, afirman que dentro del Parque 
Nacional “Santos Luzardo” si existen cuevas, ruinas 
y jeroglíficos,  específicamente en las Galeras del 
Cinaruco, ubicadas al sureste del parque, 
pertenecientes a la era Precámbrica, destacando esta 
información de gran interés para la creación del 
parque en el año 1988.  
Figura 8. Interés histórico, cultural o paleontológico (Galeras del Cinaruco). Fuente: Cartografía Nacional, Mapa 
Sistema de Vegetación,  INPARQUES, Autoras, 2017. 
Dimensión 6: Amortiguación. 
Manipulación de desechos sólidos. En cuanto a 
la manipulación de los desechos sólidos, Inparques 
especificó que uno de los graves problemas que se 
presentan es la disposición final de los desechos 
sólidos, generados por los habitantes y visitantes, se 
encuentra un área ubicada aproximadamente a 5 km 
de La Macanilla en dirección hacia Caño La Pica a 
orillas de la carretera, tomada por los habitantes para 
arrojar los desechos generados, provocando deterioro 
y contaminación de 10 hectáreas aproximadamente 
de la zona.  
 
Por otro lado, los entrevistados confirman que 
habitantes de la zona especialmente de La Macanilla, 
utilizan la quema de los desechos sólidos lo que que 
ocasiona degradación del suelo y contaminación 
atmosférica. De igual manera, se evidencia en épocas 
vacacionales que los visitantes no conservan las 
playas del rio Capanaparo y rio Cinaruco, arrojando 
sus desechos durante su estadía a orillas de las 
mismas (plásticos, papeles y vidrios), aspectos que 
inciden en el deterioro ambiental  del parque. 
Guevara, L.; Aguirre, L.; Maldonado, D.  (2017). Zonificación del Territorio del Parque Nacional 
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Zonificación del territorio para la protección 
ambiental del parque nacional Santos Luzardo. 
Imagen prospectiva. El parque nacional Santos 
Luzardo está bajo administración de Inparques 
Apure, este se ha convertido en uno de los 
principales destinos turísticos que recibe miles de 
visitantes de todas partes del país y del mundo,  
debido a las exuberantes bellezas escénicas naturales 
que integran a cada uno de los ecosistemas, 
brindando grandes extensiones de sabanas 
combinadas con médanos, morichales, bosques de 
galería, hermosas playas ubicadas en los márgenes 
de los ríos Capanaparo y Cinaruco, y una 
maravillosa formación rocosa del macizo guayanés 
(Galeras del Cinaruco) donde se encuentra una caída 
de agua cristalina que origina el asentamiento de 
pozos y pequeños riachuelos distribuidos en las 
584.368 has. 
Además, cuenta con principios ecológicos 
sustentables dirigidos a la preservación y 
conservación de vegetación y fauna, contando con la 
existencia de un zoocriadero para el desove y cría de 
especies en extinción como Caimán del Orinoco, 
Terecay y Tortuga Arrau, de igual forma un vivero 
para la reproducción de plantas destinadas a la 
reforestación de los márgenes de los ríos Cinaruco y 
Capanaparo. Asimismo, cuenta con cuatro puestos de 
guardaparques y recursos que facilita la vigilancia, 
guardería y control del territorio, garantizando la 
evolución sustentable de la biodiversidad; cabe 
destacar, que se han recuperado el 60% de áreas en 
amenaza de desertificación.  
De igual manera poseen campamentos y posadas 
turísticas, restaurantes de comida criolla, puestos de 
control de incendios, primeros auxilios, protección 
civil y centro de información turístico, a su vez, se 
encuentran 10 rutas turísticas que prestan servicios 
para la realización de actividades turísticas como 
Figura 9. Situación Actual Del Territorio Del Parque Nacional Santos Luzardo. Fuente: Cartografía Nacional, Mapa 
Sistema de Vegetación,  INPARQUES, Autoras 2017. 
Guevara, L.; Aguirre, L.; Maldonado, D.  (2017). Zonificación del Territorio del Parque Nacional 
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excursionismo, senderos de interpretación 
específicamente en Las Galeras del Cinaruco por 
poseer interés histórico y cultural, paseo a caballos, 
observación de faenas llaneras, pesca deportiva, 
campings, balnearios, miradores, paseos en lanchas, 
contemplación de paisajes y estudios científicos. 
En este contexto, la presente propuesta posee 
como razón de ser la siguiente misión que permitirá 
alcanzar la visión e imagen prospectiva planteada. 
Misión. Presentar lineamientos y directrices 
para la ordenación y el equilibrado uso del parque 
nacional, orientados hacia la formulación del PORU 
encaminado hacia el cumplimiento de los objetivos 
de su creación, garantizando la conservación de los 
recursos naturales y culturales existentes. 
Visión. Ser una propuesta sin fines de lucro 
para el parque nacional Santos Luzardo de una 
zonificación que proporcione herramientas para la 
administración y manejo del mismo, a su vez, 
promover la concientización de habitantes y 
visitantes de conservar y proteger el ambiente. 
Objetivo general. Zonificar el territorio del 
parque nacional Santos Luzardo municipios 
Achaguas y Pedro Camejo, estado Apure y 
municipio Cedeño, estado Bolívar.  
Objetivos específicos.  
 Recuperar áreas degradadas por la acción 
humana del parque nacional Santos Luzardo. 
 Preservar la biodiversidad a través de grados de 
protección del parque nacional Santos Luzardo.  
 Recomendar usos y actividades permitidas para 
la conservación de la biodiversidad del parque 
nacional Santos Luzardo.  
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Figura 10. Propuesta De Zonificación Del Territorio Para El Parque Nacional Santos Luzardo.                       
Fuente: Cartografía Nacional, Mapa Sistema de Vegetación,  INPARQUES, Autoras 2017. 
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Se logró identificar seis zonas, de las cuales las 
más predominantes son la Zona de Recuperación Na-
tural y Zona de Ambiente Natural Manejado, lo que 
implica que en gran parte del territorio del parque se 
encuentran alteraciones del ambiente natural ocasio-
nadas por la intervención humana.  
Debido a las condiciones actuales de las zonas 
identificadas, se proponen los grados de protección 
señalados en la Figura 11 y en la Tabla 3, de los cua-
les el más predominante es el grado 2, establecido 
para tres de las zonas que abarcan la mayor parte del 
territorio. 
Figura 11. Propuesta de grados de protección por 
cada zona identificada. Fuente: Cartografía Na-
cional, Mapa Sistema de Vegetación,  INPAR-
QUES,  Autoras 2017.  
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Tabla 3  
Propuesta de zonificación para el parque nacional Santos Luzardo 
Fuente: Autoras, 2017 
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La propuesta consta de seis  zonas que surgieron 
de la investigación realizada con objetivos por cada 
una de ellas, así como también grados de protección 
de acuerdo a potencialidades y fragilidades 
identificadas, que facilitaron la asignación de 
actividades y usos a realizar dentro de cada una de 
ellas. 
Conclusiones 
En el Parque Nacional Santos Luzardo se 
identificaron una gran variedad de áreas traducidas 
en ecosistemas que conforman sus más hermosos 
paisajes, caracterizándose por predominar grandes 
extensiones de sabanas y morichales que a su vez 
presentan dunas de arenas o médanos al sureste se 
localizan las Galeras del Cinaruco, situándose en el 
las grandes montañas, cuevas, jeroglíficos, y una 
cascada que da origen a la formación de pequeños 
pozos y riachuelos de aguas cristalinas. Se encuentra 
rodeado por dos grandes ríos que desembocan al 
Orinoco, por un lado está el rio Capanaparo el cual 
posee la segunda reserva del Caimán del Orinoco 
más grande de Latinoamérica y una formación de 
hermosas playas de agua dulce alrededor de su 
caudal y por el otro lado se encuentra el rio 
Cinaruco, que posee tres especies de pavones y 
bellas playas a su alrededor. 
También, posee áreas recreativas con 10 rutas 
turísticas que ofrece a las personas el disfrute de 
balnearios y realización de actividades como el 
camping, pesca deportiva, guías de excursión y 
observación de faenas llaneras, además, cuenta con 
servicios privados como posadas y campamentos los 
cuales están ubicados en las diferentes rutas 
turísticas del parque. Sin embargo, existen áreas 
dentro del parque que presentan alteraciones como 
sabanización, desertificación, contaminación de 
suelo, aguas y aire por la acción humana que pone en 
peligro el desarrollo sustentable del parque. 
De acuerdo a las áreas identificadas y 
caracterizadas dentro del parque nacional se propone 
seis tipos de zonas de acuerdo a la tipicación que 
establece el decreto N° 286: zona primitiva silvestre, 
zona de recreación, zona de servicios y zona de 
interés histórico, cultural y paleontológico, zona de 
ambiente natural manejado, zona de recuperación 
natural de las cuales prevalecen con mayor 
influencia las dos últimas mencionadas debido a las 
alteraciones existentes. A su vez, se proponen grados 
de protección por cada zona propuesta, de los cuales 
el más predominante es el grado 2 correspondiente a 
protección media permitiendo el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales sin 
deteriorarlos con vista a la preservación de los 
mismos; establecido para tres de las zonas que 
abarcan la mayor parte del territorio. 
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